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-1918. En aquesta ocasió dóna un pas cap a la solució fonamental dels 
problemes de pla i faganes de I'edifici en prendre nota dels punts de 
vista histories del comite de la plaga de Gustau Adolf, tal com els van 
formular Ernst Tomlf i Albert Liliemberg. De comú acord amh ells, 
Asplund argüeix que és correcte ornamentar la plaga amb una serie 
de faganes, de manera que cada una reflecteixi el caricter i les exigen- 
cies especials de l'edifici al qual penanyen. Un tret retrospectiu es veu 
també en la forma, ara independent, de la fagana de I'annex de I'edifi- 
ci de I'aiuntament. La solució amb doble escala i quatre mitges co- 
lumnes o pilastres que aguanten un frontó segmentar s'assembla ex- 
- 
traordinkiament a la facana del canal de I'aiuntament original cons- 
rniit per N. Tessin i reconstniit pcr Elias Martin, reproduit a la peri- 
ta oublicació de Sixten Shomhon sobre la historia de I'aiunrament i 
la blaga.,~~uesta publicació fou lliurada als participants al concurs. 
Es evident que la pmicipació al concurs de la plaqa de Gus- 
tau Adolf (1917-1918) influí Carl Westman i I'empenyé cap al classi- 
cisme -compareu amb la monografia de Bertil Palm- de la mateixa 
manera que la plaga canvii l'estil d'Asplund un parell d'anys abans. 
Els Tribunals de Justícia d'Asplund amb el seu annex han de ser con- 
siderats tenint en compte les exigencies de la plaga. Són un producte 
de I'enfocament centrat a les facanes. En definitiva, la nova solució 
del pla noméc slgnlrica que I'anric aluntamcnt queda arquirectiinicn- 
ment Tense canvi9 A causa d'aixii wrgeix una dissonincia complica. 
da. La solució té encara una uniformrtat imprecisa i I'orientació se- 
gueix essent cap al canal, perque s'han consewat fragmencs de I'eix 
original. A aquest s'oposen les dues faganes principals de I'edifici, que 
marquen la divisió de l'obra, a banda d'una orientació cap a la plaga. 
La tensió de la situació s'alleugereix amb un nou projecte en 
forma d'esbós peral complex dels Tribunals de Justícia, l'abril de 1919, 
al mateix temps que es completa la solució del pla de la mansana de 
la Borsa. Amb aquests esbossos de I'ajuntament Asplund crea dos edi- 
ficis, independents en el pla i en les faganes pero units entre si. L'an- 
nex esta totalment orientat a la plaga -pero sense eix accentuat- i 
inclou un vestibul coben de vidre. La conceoció d'aauest últim oro- 
venia del pati rectangular, que era planejat en principi. L'orientació 
de l'edifici principal a la plaga s'ha reforgat perque I'arquitecte s'ima- 
gina que el pavelló esquerre enfront de I'entrada esta enderrocat. 
- ~ 
Asplund aconsegueix un efecte molt pintoresc en deixar l'an- 
tic pati lliure sota el cel. Traient el pavellÓ, Pobre també al verd pai- 
satge que circumda la capella monubria d'Ascheberg, que té el sostre 
corbat de coure i I'esvelta torre de I'església. El pati, amb les arcades, 
fa que aquesta parr a l'aire lliure sembli una joia encastada. La idea 
és nova. ver& no l'efecte. En la oublicació mencionada referent a la 
. . 
historia de la plaga i de I'ajuntament, que Asplund va poder estudiar, 
es diu que a mitians del sede XIX el oati estava obert caD a la caoella 
" 
mortubria, ja que I'ala esquema no havia encara estat constnifda, 
Al marge, podem anotar que Asplund utilitza ara la col~loca- 
ció de les sales de sessions de Carl Bergsten el 1913, la mateixa que 
Carl Westman va utilitzar al concurs de la plaga, el 1918. Aquesta és 
I'agrupació definitiva. 
SOLEMNITAT 
En un projecte presentat I'octubre de 1919 i acabar el febrer 
de 1920. el nou vestíbul cobert de vidre es transforma en una roton- 
da. L'habitació rodona és un motiu dominant en la producció d'Asp- 
lund d'aquesta epoca. En els projectes paral,lels per a la mansana de 
la Borsa, la sala de sessions dels regidors esta dibuixada com una ro- 
tonda, pero amb cúpula. 
Pero, amb tot, aquest projecte constitueix només un intcrlu- 
di incsperat en la trancforniació Iogica cap a la reconstnicció final dcls 
Tribunals de Justicia. 
El vestíbul rodó dels Tribunals de Justícia és d'un planteja- 
ment tan luxós que el comite de la plaga de Gustau Adolf exigeix la 
simplificació dels dibuixos. Fagana i pla no han estat integrats, sin6 
que sembla aue haein estat tractats cadascun de manera separada, potser 
perqu& la f i na  idintitat de la rotonda no podia ser eipressada a la 
fagana de forma adrquada al conrexr urbi. Sembla que la rotonda em- 
peny amunt Ics habitacions i cls passadissos. La comparació amb la 
Biblioteca Central d'icrocolm és notoriament rcvcladora. 
Hi havia dues alternatives per a la fagana de la plaga. La pri- 
mera, recomanada pel cnmite de la placa de Gustau Adolf, és més lliure 
. . 
en relació amb I'anric aluntament. Perii rl matcix any Asplund ja rcp 
I'encirrec de coordinar la facnna de I'annex més direcramcnr amb la 
fagana antiga de I'ajuntament. 
SIMPLIFICACI~ 1 MONUMENTALITAT 
El primer enginyer urba, Albert Liliemberg, aconsella a la Jun- 
ta d'Arquitectura i Obres Públiques, l'any 1921, de refusar el projec- 
te d'Asplund perqu& s'havia demostrar que les edificacions privades 
adjacents tindrien tanta altura que els edificis de la plaga no destaca- 
rien si es conservava la divisió anterior de faganes petites. Liliemberg 
va al4egar també un aspecte histbric que es diferencia basrant de l'ac- 
titud anterior. Ara considera que el més característic de la plaga de 
Gustau Adolf és precisament la variació, que han de bufar aires nous 
damunt la plaga i que no és aconsellable de conservar un període 
determinat. 
Asplund rep amb entusiasme la proposició de Liliemberg i 
adveneix que des del principi ha estat del mateix parer (compareu amb 
1915). Ara obté I'enckrec de fer dibuixos amb faganes uniformes per 
a les mansanes de I'ajuntament i de la Borsa. Asplund adveneix que 
la mansana de Borsa ha de mantenir-se unida i que ha de dominar 
el complex dels Tribunals. Per tant, hauria de continuar amb dues 
faganes. El 1924, col.loca una lo& a dos pisos davant de la mansana 
de la Borsa. Aauesta uiazzd veneciana esta re~rodui'da en un dihuix 
a vista d'ocell; S'hi veu una ciutat idealitzada, com un lloc surrealista 
amb detalls arquitectonics clarament dibuixats pero sense éssers hu- 
mans, una profunditat absorben1 cap a les kides facanes dels Tribu- 
nals de Justícia. Al fons, I'edifici afegit reflecteix la fagana de l'antic 
ajuntament. 
En el projecte dels Tribunals de Justicia, firmar el mes d'oc- 
tubre de 1924. hi falten evidentment les pilastres de I'edifici afegit 
-si més no, no estan senyalades en els dib;ixos dels plans. N o  s'han 
D O K U ~  trobar facanes ni seccions. El vestíbul rectaneular, estret i aprerat, 
. u - 
semhla dibuixar sense pretensions especials. La simplificació de I'exre- 
rior de I'edifici s'acaba al setembre de 1925, quan Asplund, aseguint 
inscruccions~, inclou de non els elements de Hagberg a les facanes de 
l'edifici. La fredor de les facanes harmonitza amb la sobrietat de 1í- 
nies de l'interior del vestibul. 
Finaiment es decideix que, en principi, I'edifici sera connniit 
segons aquests dibuixos, després que el comiti de I'guntamenc hagi 
declarat que les condicions de comunicació i la simplrcitat de la solu- 
ció son exemplars i que la qüestió de la fagana ha rebut una solució 
excel.1ent perque *la facana harmonitza i se subordina a I'edifici antic-. 
Dificultats economiques van impedir que el projecte es realit- 
zés. El comite de la plaga de Gustau Adolf proposa en el seu informe 
de 1926 que es decideixi pel moment constmir només la superficie 
de la plaga segons el projecte d'Asplund. Pero les instincies dels tec- 
nics de trific de la ciutat observen que el projecte no diferencia el tr& 
fic d'automobils del t rbs i t  de vianants. El primer enginyer munici- 
pal, Sodergren, presenta una proposta practica. El comite de Lind- 
berg, que va contractar Asplund per fer una plaga nova, va preguntar 
finalment a I'arquitecte si volia dibuixar els pals de.les banderes que 
havien de col.locar a Stora Hamnkanalen. En una carta amb data de 
24 de setembre de 1929 Asplund contesta que no té .cap interes a con- 
tribuir a realitzar aquest pla mitjan;ant els pals de les banderes*. 
D U N A  DISSONANCIA REITERADA 
A UNA CLAREDAT FINAL 
El treball entra finalment en la fase practica el setembre de 
1934. Es decideix aleshores la realització de la reconstmcció dels Tri- 
bunals de Justicia i la constmcció de I'edifici nou (entre altres coses 
perque es rep una subvenció estatal esperada com a ajut per solucio- 
nar I'atur forcós). Com que la meta jas'ha assolit pero el temps cune- 
ja, la creativitat d'Asplund augmenta. 
La feina es limita al complex dels Tribunals de Justícia. De 
totes maneres, el comite de constmcció no troba Asplund al lloc on 
la comissió de la placa de Gustau Adolf i el comite de I'ajuntament 
I'havien deixat. C6nvé tenir en compte I'evolució dels anys anteriors 
i posteriors a I'ExposiciÓ d'Estocolm. 
Pvo~ecte de Ragnar Ortberg per 
l'ajuntament d'Errocolm. 1905. 
1 Planta del segon pis. 
Projecte del Concurs. Lema *Andante> 
2 Plinol de situació 
3 Planta del segon ~ i s  
4 Facana a Norra Hamnagatan 
- - 
Planta del projecte per a la plasa de 
Gustau Adolf. 
6 30 de Nouembre de 1915 
Detall de la perspectiva del projecte 
Der a la vlaca de Gustau Adolf 
encarregit per la Fundació C.F. 
Lindberg. 

nou vestíbul sembla funcionar corn una entrada de llum destinada a 
constrastar amb les ombrívoles arcades dobles i triples, amb voltes 
claustrals en el primer i el seeon pis. La vista a través del bosc de co- u .  
lumnes produeix una sensació de riquesa irnpressionant. 
El mateix any Asplund bascula,cap a l'aitre extrem: concep 
I'amplia rotonda amb motius quasi de Palladio. Els dibuixos s'acaben 
el febrer de 1920, juntament amb un esbós en perspectiva en que el 
terra polit reflecteix la recarregada arquitectura. Les rajoles del terra 
dibuixen una rosa dels vents de color groc, vermell i verd. Una repre- 
senració de la Justicia, de color groc, ésta situada al centre, sobre ina  
columna partida. Les columnes de la rotonda són d'un color blau gri- 
senc clar,espurnejat de color vermell. El mur situar enrremig presen- 
ta el mateix color de fons, pero les vores són blanques. Les baranes 
de les escales i del segon pis recuperen el color vermell del rerra i fi- 
nalment els colors cilids s'ex~andeixen pels capitells grocs. Es tract?, 
oer tant. d'una disminució auantitativa dels colors cao al sostre. Es 
;na obsewació relevant que té la sevs importancia si hom considera 
el fet aue Asolund. en I'esbós d'interiors. ha dibuixat el sostre corn 
un sosire de Campanya susp&s de la punta del con de vidre de la ro- 
tonda. La llum es filtra suaumenr pel vestibul en l l o ~  de caure direc- 
tament a través d'una construcció de vidre o d'acer. El sostre resulra 
així un d'aquests sostres celestes d'Asplund o superficies difuminades 
sobre les quals escriu Elias Cornell, i a rnés els colors del vesríbul dis- 
minueixen d'intensitat cap al sostre. 
Una idea semblant, pero de forma més concisa, es recull al 
vestibul rectangular del 1925. La pompositat arrodonida de la roron- 
da ha donar lloc a la {redor intel.lecrual en el pla i en els detalls. Da- 
rrera de tot aixb s'endevina Schinkel. Si hom s'imagina el vestíbul 
realitzat és sorprenent la sensació d'espai que es crea per I'entrada de 
llum i els arranjaments bptics. El vestíbul rep així una mena de llum 
de basílica, perque s'ha aixecat un quart pis, una construcció lleugera 
en forma de sosrre penianr amb suporrs prims entre els quals iuea la 
. . . . "  
l lum Nomis a lrr parers larerals es por ooservar els suporr.. I 13 iont 
de Ilum. 1 per aixA hi ha pi>ques possihilirars de determinar la verira- 
blc iiruaci0 del sostre. El bale;, del tercer pis no descansa dirccramenr 
sobre les bigues slnó una mica m& amunr. El Ilisró m& aIi del bigam 
\un ranr que 6s impossible de comprovar com 5'aguanra cl halcó. C n  
ccpai buit que queda a I'omhra sorgcix enrrc el coaar inferior i el Ilis- 
r0 (el balc<i flora en I'airc). LA configuracil es rcpeteix en el balcl del 
quart pis. Les parets de carreus de la planta baixa i, en certa mesura, 
les del segon i tercer pis, són, en canvi, pesades i estables. Sembla que 
Asplund ha intentar donar forma a una idea arquitectonica especial. 
Crea un espai en que el pla vertical fix de les parers es contraposa al 
pla boritzontal fluctuant del sostre i de la pan inferior dels balcons. 
La sala dels passos perduts del segon pis, que comunica directament 
amb el vesríbul, presenta en conrrast un massís sostre artesonat. El 
canvi del vestíbul del 1925 al 1934 és evidenrment molr gran. Paral.le- 
lament ai t r e b d  de la facana, Asplund es dedica apressadament a l'etapa 
final del disseny del vesríbul i aleshores l'estructura bbica, els acces- 
ros de comunicació i els balcons passen rapidament per diverses fases 
de desenvolupament. Certs detalls importanu, com I'escala petita, s e  
freixen diversos canvis decisius durant la construcció. 
Els dibuixos principals de maig de 1935 mostren un vestíbul 
fortamenr constructivista amb parets, entre altres coses, per darrera 
de les columnes en forma d'H que estan al descobert. El vestihul defi- 
niriu és coherent i al mateix temps diferenciat. Quan Asplund inten- 
ta explicar I'edifici annex davanr l'allau de crítics, subrarlla que és run 
cosen forma d'Un orientar al pati antic. Hauria pogut dir, d'una ma- 
nera rnés lírica, que esti dirigit a la llum i creat al seu voltant. 
El vestíbul dels Tribunals de Justícia sembla, perla seva ober- 
tura al cel. un vidre caotador de llum. El color i I'ambient hi són ma- 
risati scgonr el curs lent del sol al cel. La llum principal cnrra des del 
siid a trav¿s del ~ a r i  obert o del senzill sojirr oblic que sembla aixc- 
cat. La banda que dóna al pati i el sostre són pintats de blanc, precisa- 
ment per atraure la Ilum. Les tres parers que reben aquesra Ilum, en 
canvi, semblen hermetiques, i estan recobertes amb plafons de freixe 
marró clar. La Ilum seotentrional aue r>assa oer les corbes de les sales 
. .  . 
PG secundaria, perb cAnrrzbueix a eliniinar les nml>rrs. Els parapeis 
cooerrs amb plafons dels balcons rrnen a la pan inferior del vcsiihul 
-visr de\ del pari- canronades lleugrrament arrodonides. La forma 
d'U dóna una idea simplificada del planteiament I I'orieniició de I'eJi- 
de formes, com a les columnes de formigó suaument formades com 
una H. 
Intuitivament hom sent que i'espai no té contrasts durs, tal 
com volia As~lund:  s... precisament perque les persones que són aquí 
se solen sentir angoixades i inquieres, s'ha deixat entrar una llum cal¡- 
da i aco1lidora.n Aquí es realitza finalment un lema: *Andante.. 
Amb llum artificial la impressió és diferent. L'espai sembla 
el negatiu de la imatge. La part inferior de color blanc dels balcons 
sembla immaterial enmig de la llum uniforme de les Iimpades, a pe- 
nes visibles, dirieides car> amunr. Els parapets semblen ombres flo- 
. . 
tants i irreals. E; canvi,'l'escala petita, amb el motiu srnccaio queda 
accentuada ericies a la il.Iuminaci0 de fonts disperses i s 'aconse~eix 
- 
un efeue escultural desconcerranr. 
A la banda que dóna al pati les fonts de Ilum queden clara- 
ment visibles i constitueixen el veritable motiu principal amb les se- 
ves formes de vidre apetxinades. Donen una llum bastant intensa que 
queda entrellacada en una cortina que separa el vestíbul del pati. 
D'aquesra manera el vestíbul resulta ser el seu propi contrast: I'espai 
obert es tanca cap a la nit. 
BJORN FREDLUND 1966 
NOTES 
1. La idea d'un annex sorgeix el 1885. El comite organitzador 
de l'ajuntament és nomenat pels consellers l'any següent. Desgracia- 
dament, no he pogut trobar l'acta, ni tampoc I'acta del cornite de la 
plaqa de Gustau Adolf. S'ha pogut compensar aquesta manca sobre- 
tot ~ e l s  documents del ConseU Municipal de Gotemburg, pero també 
per la publicació La reconstrucció i ampiiació de l'ajc~ntanzent de Go- 
temhurg 1931.37, editada el 1939, escrit pel comite de construcció de 
i'ajunrament el 1938. Afortunadament, s'ha pogut disposar de I'acta, 
la qual cosa significa que s'ha pogut seguir en derall aquesr afer des 
de la tardor de 1934. El programa del concurses troba a les acres del 
Conseil Municipal de Goremburg, 1912, núm. 62. E1 concurs fou anun- 
ciat a la *Revista Thcnica., 1912, núm. 10. 
2.  Es por trobar basrant material il.lusrrat sobre l'edifici con- 
tniit a GunnarArplund, arquitecto (amb un assaig de Hakon Ahlberg), 
Esrocolm, j943. 
3. Es lamentable que els esbossos de les facanes no s'hagin po- 
gut rrobar ja que probablement a través seu s'hauria pogut seguir la 
creació de la fasana. 
4. La protesta contra la facana de I'annex es reflectí als ritu- 
lars dels diaris de Gotembure la setmana del 22 al 30 d'octubre de 1936: 
-El fer més rrjpic de la hinih; de Coirnihurg els darrers rcmps., ~Hauria 
ia lmt I'acció del Conscll il'Esr&tica Urbanistica*. -Car~ t rbf ic .  horri- 
hl+desgracian. Pero els principis que formaven la base de I'annex #As- 
olund van fer eooca. N o  van tardar a construir-se o proiectar-se anne- 
>os imitant l'oira d'Asplund, sobretot a ~scandinhGa. Áxel Romdahl 
va fer un intent de comnrendre les inrencions de I'arquitecte abans 
de pronunciar-se a ~andkls t idn in~en  l 24 d'octubre dei936: -Es veu 
claiament ... quan s'examina la nova de I'ajunramenr, com I'ar- 
quitecte s'ha esforcat per guardar els trets principals de i'estil de l'an- 
tic ajuntament al mateix temps que vol imposar una estructura mo- 
derna. Tot i que hagi fracassat irremeiablement ... L'únic que es podia 
pensar, era canviar l'heura de lloc i posar-la a la facana en Uoc de posar- 
la ai par¡ per mitigar I'efecte desagradable. Pero tor i que els habirants 
de Gotemburg, amb rota la raó, estan descontents amb I'exterior, crec 
que han d'estar molt contents amb els interiors, que són molt ben 
aconseguits. 
5. Elias Cornell, E1 cel com una uolta (sobre la creació d'espai 
d'Asplund). aArkitecrur~, 1961, núm. 5, pag. 93-102. 
6. L'edifici ha estat elaborat detalladament d'una manera aue 
avui dia és molr poc corrent. Per exemple, els llums i els mqbles han 
estat dibuixats oer l'arquitecte, excepte en aleuns desparxos. Es lamen- 
table que més iard la Il.luminació d e  les sales de sessions hagi estat 
completada amb poca sensibilitat i que les cadires de vímer del vestí- 
fici. Fins i tor en els deralls es veu el papér de la llum com a creadora bu1 hagin estat canviades per cadires estandard. 
